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 Bagi banyak orang khususnya wanita ditinggal orang yang dicintai sangatlah 
berat, apalagi jika mereka sudah merencanakan pernikahan. Hal tersebut bias jadi 
menimbulkan suatu permasalahan dan konflik yang berat atau terburuk yang dialami 
oleh seseorang, dimana hal tersebut bisa mengakibatkan stres. 
 Stresor merupakan tuntutan untuk menyesuaikan diri, ada tida kategori 
stresor, yaitu frustasi, konflik, dan tekanan. Terjadinya stres dikarenakan munculnya 
dua atau lebih kebutuhan atau motif yang tidak sesuai secara bersama-sama, dengan 
kekuatan yang juga sama. Dalam kondisi tersebut, individu seyogianya membuat 
suatu keputusan berupa pilihan mana yang akan dilakukan dan mana yang tidak. Jika 
pilihan sudah dijatuhkan, maka konflik dengan sendirinya selesai.   
 Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan ini 
cenderung mengarah kepada metode penelitian secara deskriptif (berupa kata-kata, 
tulisan), sehingga arah dan latar belakangnya mempunyai prosedur penelitian yang 
menghasilkan data deskriptif. Subyek dalam penelitian ini adalah seorang dewasa 
lanjut yang berumur 41 tahun. Metode dalam pengumpulan data yang digunakan 
adalah wawancara dan observasi. Jenis penelitian kualitatif ini adalah studi 
fenomenologi, dimana fenomenologis ini bertujuan untuk menjelaskan situasi yang 
dialami oleh pribadi dalam kehidupan sehari-hari. 
 Gagal nikah adalah suatu permasalahan yang sulit untuk dihadapi bagi orang 
yang menghadapinya. Terjadinya gagal nikah karena adanya ketakutan, ragu, adanya 
orang ketiga, faktor luar atau lingkungan, faktor sosial, kurang adanya rasa cinta, hati 
yang kurang mantap dan lain sebagainya.  
Pada penelitian ini subyek mengalami ganggua stres pasca trauma “gagal 
untuk menikah”, dimana subyek mengalami kegagalan tersebut sebanyak tiga kali. 
Hal tersebut membuat subyek mengalami gangguan stres.  
Stres yang terjadi terhadap subyek, karena adanya permasalahan dan tuntutan 
menyesuaikan diri terhadap permasalahan yang dialaminya, dan subyek merasa 
terganggu dalam tuntutan tersebut. Subyek selalu menganggap bahwa dirinya akan 
segera menikah dengan kekasihnya, hal tersebut selalu terekam dalam pikirannya. 
Subyek juga sangat terpukul dan tertekan terhadap kejadian tersebut, saat subyek 





دراسة من امرأة ضد " (الصدمة فشل في الزواج"الإجهاد اضطراب بوست . 2009، . Miftahulالجنة، 
علم النفس كلية الجامعة . أطروحة"). فشل الزواج"الظواهر التي تعاني من الضغط النفسي البعدي 
 ، ماجستيرSiatfcuMtfnيوليا : المشرف. الإسلامية في مالانغ
 اضطرابات الإجهاد، بعد الصدمة وفشل الزواج: كلمات البحث
 
 التحيز ومن .زفاف لحفل تخطط كانت إذا سيما لا  ،جدا ثقيل هو أحبائهم ترك وراء النساء سيما ولا  ،الناس من لكثير
 .الإجهاد تسبب أن يمكن أنها حيث  ،شخص قبل من الخبرة ذوي من أسوأ أو خطيرة مشكلة تشكل والصراع بك الخاصة
 الإجهاد حدوث . التوترو والصراع الإحباط وهما  ،الضغوطات من تيدا فئات هناك  ،لتتوافق مطالب هي الضغوطات
 على يجب  ،الظروف هذه في .القوة نفس مع  ،معا تناسب لا التي الدوافع أو الاحتياجات من أكثر أو اثنين ظهور بسبب
  ذاته حد في الصراع ثم الخيار، إسقاط تم إذا .كذلك ليست التي  تلكو الخروج خيار تنفيذ سيتم الذي القرار اتخاذ الفرد
 .اكتمال
في (تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي، في هذا النهج الذي من شأنه أن يؤدي إلى مناهج البحث الوصفي 
كانت . وصفية، بحيث الاتجاه، ولها خلفية إجراءات البحث التي تنتج بيانات )شكل كلمات، والكتابة
كانت أساليب جمع البيانات المستخدمة مقابلات . عاما 41الموضوعات في هذه الدراسة ناضجة استمرار 
هذا النوع من البحث النوعي هو دراسة الظواهر، التي تهدف لشرح الوضع الظواهر التي يعاني . والمراقبة
 .منها الأشخاص في الحياة اليومية
 شخص وجود ،والشك الخوف بسبب الزواج فشل .معها تعامل الذين الناس مع لتعاملل صعبة مشكلة هي الزواج فشل
 .دواليك وهكذا ،ثابت أقل والقلب ،الحب إلى والافتقار ،الاجتماعية والعوامل ،البيئية أو الخارجية والعوامل ،ثالث
 قد الموضوع هذا حيث ،"الزواج في فشل" الصدمة بعد ما ضغوط من تعاني التي والموضوعات ،الدراسة هذه في
 .الإجهاد اضطراب من تعاني التي الموضوعات يجعل هذا .مرات ثلاث فشلت
 هذا انزعاجه أبدىو ،واجهوها التي المشاكل مع التكيف ومطالب مشاكل بسبب وذلك الموضوع، هذال يحدث الإجهاد
 في دائما ذلك تسجيل ويتم ،عشيقها مع الزواج الى ذاهب انه دائما يفترض الموضوعات قد .المطالب هذه في الموضوع
 خجولة أكثر الذكور موضوع الموضوعات التقى عندما ،الحادث على الاكتئابو جدا مستاء أيضا الموضوعات .ذهنه
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 For many people, especially women left behind loved ones is very heavy, 
especially if they are planning a wedding. It is your own bias and conflict pose a 
serious problem or the worst experienced by a person, where it can cause stress.
 Stressors are demands to conform, there tida categories of stressors, namely 
frustration, conflict, and stress. The occurrence of stress due to the emergence of two 
or more needs or motives that do not fit together, with the same force. In these 
conditions, the individual should make a decision which option will be carried out 
and which ones are not. If the option is dropped, then the conflict by itself is 
complete.  
This study used a qualitative approach, in which this approach tends to lead to 
methods of descriptive research (in the form of words, writing), so that the direction 
and has a background research procedures which produce descriptive data. The 
subjects in this study was a mature 41-year-old continued. Data collection methods 
used were interviews and observation. This type of qualitative research is the study of 
phenomenology, which aims to explain the phenomenological situation experienced 
by persons in everyday life. 
 Failed marriage is a difficult problem to deal with for people who deal with it. 
The marriage failed because of fear, doubt, the existence of a third person, external or 
environmental factors, social factors, lack of love, heart less steady, and so forth. 
 In this study, subjects experiencing post-traumatic stress ganggua "failed to 
get married", where the subject has failed three times. This makes subjects 
experiencing stress disorder. 
 Stress happens to the subject, because of the problems and demands of 
adapting to the problems they experienced, and the subject was disturbed in these 
demands. Subjects had always assumed that he was going to get married with her 
lover, it is always recorded in his mind. Subjects also very upset and depressed to the 
incident, when the subjects met the male subject is more shy and sometimes suddenly 
angry. 
 
 
 
 
